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La faune de l'île de la Réunion compte plus de 370 Hyménoptères. Parmi ceux-ci, seuls quatre
Vespidae étaient connus à ce jour :  Antepipona silaos  (de Saussure, 1853),  Euodynerus trilobus
(Fabricius,  1787),  Polistes olivaceus  (De Geer,  1773) et  Subancistrocerus sichelii  (de Saussure,
1855) (MARTIRE, 2015 ; INPN, 2020).
Lors de prospections effectuées le 31 janvier 2020 sur la commune de Saint-Paul, un Vespidae
a été observé et photographié. Considéré dans un premier temps comme un représentant de l'espèce
S.  sichelii, son examen  a  permis  la  mise  en  évidence  de  la  couleur  rouge  du  premier  tergite
abdominal (Fig. 1a). Or, chez S. sichelii, ce premier tergite abdominal est noir. Ce Vespidae s'avère
être en fait Paraleptomenes miniatus miniatus (de Saussure, 1855), connu de la région éthiopienne
et,  à  ce  jour,  échantillonné uniquement  à  l’île  Maurice  à  l’échelle  de  la  sous-région malgache
(CARPENTER & MADL, 2009).
Le nid découvert de  P. m. miniatus  est constitué de trois tubes faits de terre, fermés a une
extrémité et ouverts par un orifice de 2 mm de diamètre à l'autre extrémité (Fig. 1b). Il est accroché
sous un coffre de volet roulant sous une varangue exposée sud-ouest, toujours abrité de la pluie. Si
le nid a été construit et est occupé par P. m. miniatus (Fig. 2a), il semble intéresser S. sichelii (Fig.
2b) qui loge habituellement dans des galeries creusées dans du bois tendre ou des imperfections
laissées dans des menuiseries (fissures, trous causés par l’arrachage d’un clou ou d’une vis).
Un troisième Vespidae  habite  cette  varangue,  il  s’agit  de  P.  olivaceus,  très  commun à  la
Réunion.
Des recherches complémentaires dans l’immeuble ont permis de découvrir un second nid fait
également de terre, sous un escalier ouvert. Ce nid semble inoccupé. Il est possible que les nids de
P. m. miniatus soient régulièrement détruits lors du nettoyage des maisons, ce qui pourrait expliquer
que cette espèce ait pu passer inaperçue jusqu’à ce jour. Des prospections, programmées à l’échelle
de l’île, pourront nous en dire davantage sur les populations locales de P. m. miniatus.
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Figure 1. – Paraleptomenes miniatus miniatus (de Saussure, 1855) : 1a) Habitus ; 1b) Nid fait de terre. (Photos L.
DEBORDES)
 
2a 2b
Figure 2. – Le nid : 2a) Paraleptomenes miniatus miniatus (de Saussure, 1855) occupant son nid ; 2b) Subancistrocerus
sichelii (de Saussure, 1855) visitant le nid de P. m. miniatus. (Photos L. DEBORDES)
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